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MOTTO 
Man jadda wajadda 
Artinya : 
“Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil (sukses) !”1 
 
 
  
                                                          
1
 Ahmad Fuadi, Negeri 5 Menara, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011). hlm. 405 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
(Student Teams Achievement Divions) STAD Dengan Menggunakan (Lembar 
Kerja Siswa) LKS Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Gandusari Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Debta khoirul rifa’i. NIM. 
2814123054, pembimbing Dr. Dewi Asmarani M. Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperati Tipe STAD, Hasil Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa motivasi siswa 
di masa sekarang, baik dari sekolah dasar dan menengah masih rendah disebabkan 
model pembelajaran yang dipelajari masih bersifat konvensional. Hal tersebut 
dapat menimbulkan kesulitan siswa dalam mengerti dan memahami materi 
pembelajaran sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Selain itu 
dominasi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran kurang memberikan 
kesempatan siswa untuk mengajukan pertanyaan, dan motivasi kepada siswa 
untuk mengembangkan kemampuan intelektual dengan model dan metode yang 
baru sehingga membuat siswa menjadi pasif. Cara yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang menarik 
yang bisa membuat siswa aktif, peneliti menggunakan salh satu model 
pembelajaran kooperatif tipe (Student Teams Achievement Division) STAD 
Dengan Menggunakan (Lembar Kerja Siswa) LKS. Model pembelajaran ini 
melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat (mengemukakan pikirannya 
sendiri) dan dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam kelompoknya.  
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) “Apakah Ada Pengaruh 
Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (Student Teams Achievement Divions) 
STAD Dengan Menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gandusari Tahun Ajaran 2015/2016?”, (2) 
“Bagaimana Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (Student Teams 
Achievement Division) STAD Dengan Menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gandusari Tahun Ajaran 
2015/2016?”, (3) “Berapa Besar Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
(Student Teams Achievement Division) STAD Dengan Menggunakan LKS 
(Lembar Kerja Siswa) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 
Gandusari Tahun Ajaran 2015/2016?”. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah: “Untuk menjelaskan Apakah ada pengaruh, Bagaimana pengaruh serta 
Seberapa besar pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (Student Teams 
Achievement Division) STAD Dengan Menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa) 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Gandusari Tahun Ajaran 
2015/2016”. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, jenis penelitiannya 
eksperimen semu, teknik sampling dengan purposive sampling dan sampel yang 
diambil adalah kelas VII-A dan VII-B. Instrumen pengumpulan data berupa: 
pedoman dokumentasi dan soal tes (post-test untuk memperoleh hasil belajar), 
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teknik analisis data post-test dengan uji-t yang sebelumnya diuji prasyarat 
(homogenitas dan normalitas). Hasil hitung menunjukkan bahwa         >        
yaitu 5,301 > 2,021 yang artinya    ditolak dan    diterima. Besarnya pengaruh 
pembelajaran metode (Student Teams Achievement Division) STAD dengan 
menggunakan LKS terhadap hasil belajar kelas VII di SMP Negeri 2 Gandusari 
tahun ajaran 2015/2016 adalah 93, 3%. Dengan demikian metode (Student Teams 
Achievement Division) STAD dengan menggunakan LKS dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "The Effect of Cooperative Learning Model STAD (Student 
Teams Achievement Divisions) Using Student Worksheet against Results Student 
Class VII State Junior High School 2 Gandusari Academic Year 2015/2016" was 
written by Debta khoirul rifa’i. NIM. 2814123054, supervisor Dr. Dewi Asmarani 
M.Pd. 
 
Keywords:  Cooperative type of STAD, Learning Outcomes. 
 
This research was motivated by a phenomenon that the motivation of the 
students in the present, from both primary and secondary schools is still low due 
to the lessons learned models is still conventional. This can lead to difficulties in 
understanding student learning materials, resulting in lower student learning 
outcomes. How that can be done to overcome this is by using an interesting 
learning can make students active, the researchers used a type of cooperative 
learning model STAD (Student Teams Achievement Division) Using Worksheet 
Student. This learning model trains students to dare to express opinions 
(expressed mind of its own) and be required to actively participate in the group.   
The problem of this thesis are: (1) "Is There Effect of Cooperative 
Learning Model STAD (Student Teams Achievement Divisions) Using 
Worksheet Student Against Results Student Class VII State Junior High School 2 
Gandusari Academic Year 2015/2016?", (2) "How to Influence of Cooperative 
Learning Model STAD (Student Teams Achievement Division) Using Worksheet 
Student Against Results Student Class VII State Junior High School 2 Gandusari 
Academic Year 2015/2016?" (3) "How Much Influence of Cooperative Learning 
Model STAD (Student Teams Achievement Division) Using Worksheet Student 
Against Results Student Class VII State Junior High School 2 Gandusari 
Academic Year 2015/2016?" As for the purpose of this research is: "To explain is 
there any influence, How to influence and how much influence the Cooperative 
Learning Model STAD (Student Teams Achievement Division) Using Worksheet 
Student against Results Student Class VII State Junior High School 2 Gandusari 
Academic Year 2015 / 2016 ".   
The research approach used is quantitative, quasi-experimental research 
type, sampling with purposive sampling technique and the sample taken is class 
VII-A and VII-B. Data collection instruments include: guidelines and 
documentation of test (post-test to obtain the results of learning), the technique of 
post-test data analysis using t-test was previously tested prerequisites 
(homogeneity and normality).  
The results show that the tcount > ttable is 5.301 > 2.021 which means that Ho 
is rejected and Ha accepted. The magnitude of the effect of learning methods 
STAD (Student Teams Achievement Division) using Worksheet Student on 
learning outcomes in class VII State Junior High School 2 Gandusari the 
academic year 2015/2016 was 93,3%. Thus the method STAD (Student Teams 
Achievement Division) using Worksheet Student can improve student learning 
outcomes. 
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